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COLLEGE HEIGHTS 
College Heighu, on hill-top (air, 
With beauty all thine own, 
Lovely jew.,) far more rare 
Than graces any throne! 
College Heights, with Iivinll loul 
And purpo e Itrong and true, 
Service ever is thy goal, 
Thy pirie ever new. 
Collelle Height., thy noble Iif. 
Shall e'er our pattern be, 
Te.ching UI through joy and strife 
To love humanity. 
Choru 
Call eRe Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee. 
Falter nevcr .. -live forever, 
Hai.l! Ham Hail! 
Qt..ollllll.en.ccm.ent Jr.ogrmn 
!Botuling ®tl'en, 1!tu-
lltebncsbRlJ, )\.ugusf 1, 19561:3.0 J.Jll. 
lUesfetn ~hl.billlll 
Prtsidenl Kelly Thompson, Pre Iding 
Processional Bra Ensemble 
Invocation Reverend Hinkley martt 
"If Wilh All Your Hearu" from ELIJAH 
Joe Fergu on, Tenor 
Mendel ohn 
Addr. 
Prl' r nDtion of ommt ion~ 
Dr. Herman L. Donovan 
Preoident, University of Kentuck. 
Lt. Col. A. E. Calhoun 
M.jot Harvey E. mith 
Presenlation of GraJuatinll U.I. Dean F. C. Grile 
Introduction of Candid. leI Registrar E. H. Canon 
Presentation of Degrees President Kelly Thompson 
"College Heigh .. " • Bradley Audience 
Iknediction Reverend Hinkley S,nam 
• • • • • • • 
MAlt HAL 
llortha Henry 
Ruth Chambers 
Alma. Jo Coleman 
MntUe Stamper 
Ann Taylor Harrison 
Barbaro. Bruce 
Alice Howklns 
Judith Moore 
ChArlene Tumer 
liEn 
Jeanie Jonca 
Betty "'''''em LArrimore 
Alice Jo Manning 
f)yn \VllJJo n 
Shirley Hlokeroon 
Joe Magruder 
Wayne Pedigo 
Richard Smith 
Joe \Vllson 
CA NDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR ' DEGREE 
Able. Fores t 
Adana. Betty SI"", 
Allen. ~fra.. Paul 
Allen, Ruth SlOtta 
AlLOn. Mrs. Jame. T . 
Arnold, Hilda 
Arnold. Mary Catherine 
Atwell . Earlene 
Ball. \Ve. ley A. 
Barnard, Michael W . 
Bell, John T. 
Berthold. Hubert )1 . 
Bewley. Lonnie 
Boswell, Thoma. Henry 
Boyken, J. David 
Branstetter, Edith H. 
Bullen, Reba Kathryn 
Buren, \VnUam E. 
Caywood, Donna larie 
Chambers. Elite 
Clark, John Thomas 
ClOBe, Jamel F. 
CObb. Alice 
Coo. Harold I. 
COlllna, Marion Francia 
COllin&. Myrtle Wood 
Compton. zelma 
Cooke, Eth I w. 
Coo_y. MatUe 
COutA. \V ~nd 11 Flaer 
Crouch, Donald Lee 
Davl •. Winfred Fos ter 
Day, Katie Lee 
Dodaon. Mary Ruth 
Downing, Mrs. B. C. 
Downing. Jessie W HlJOn 
Durham, Marte M. 
Oyer. Gerry Coppock 
Easter, 'Vonnie Gay 
Eubank, Barbllra. 
FergullOn. Elizabeth Ann 
Plelds, Geol'J(e Wallace 
F1rklnl. BAJ'bara Jo T . 
F1orence. Thelma Purcell 
Franklin, Sarah E. 
FUller. Ruth A . 
Cuh. John Allen 
Alvey, Jamel DoUR"lu 
Brlundlne. Fred W. 
Broady, Ern t 
Brown, Robert E . 
Burka. Alene Crowe 
Burk., Mre. D. M. 
Buller, Thomu 
carneal. Auvergne Crowe 
Cate, William Boyd 
Claycomb, Uoyd B. 
Coe, JameaB. 
Floher. William B .. Jr. 
Gilbert. Mary Penrod 
Hall. Orville Savage 
Handy. Marjori. 
Hanes. Josephine 
Hanington.. James L 
Hlghtower. David D. 
Hines. Elizabeth 
Holloman. Mary Ugon 
Hooks. Carter Koon 
Hussey, Andrew J. 
Jackson. Alyne T. 
Jackson. Mrs. Jeasle P. 
James. Letty 
Johnson. Eislo 
Jonea. Helen BarUcH 
Jones. Naomi R. 
Jonea. Ora Lee 
Law, Ruby 
Lewis, Wlndel H. 
Lobb. Edwin C. 
Logadon. Walter D. 
Lowery. Loella 
McKinney. Doria O. 
McLane, Will iam Hardin 
McNealy. Luellle 
McRae. l1 nL Floyd Roao 
Marsh. Heloise Browning 
Milby. Barbara Frances 
Miller. Robert 1.. 
~nckov.ky, Ruby R. J . 
Morgan. Ann Lyne 
Morris, P eggy J . 
Murrell. EsteUe Clark 
Nail. Thomas J . 
Newcom, Guy 
Nuckols, Robert K . 
Page, Vlrglnlll T. 
Park, Dorothy Evelyn 
Payne. M .... Georgia 
Pearce. Katherine H. 
Phelps. Dorothy B. 
Polter, Eleanor Barton 
Price. Ronald E . 
Pride. VIrgin ia V. 
Reid. Ellrl S. 
Reynolds. Pauline E . 
RIce, Frances Maaon 
RIce, Violet Carol 
RIggs, Ronald Lee 
ru uer. Chloe 
Riller. Elva 
Roberta, M .... Mal in 
Rosa, PaU1cla Ann 
Royalty, Mildred Ann 
Sagablel, John W. 
OU, Waller Neil 
Shannon. Mrs. Marion 
Sherrard. James A. 
Stlls, James GaJnea 
Simmonl, Mn. M. 
Simon, Elizabeth Madge 
Slmp80n. E lal,.ne 
Smith, Dixie A. 
Smith. M .... Lagatha J . 
SmJt.h, Mrs. Nora 
St.ce.nberg n, Eula Barton 
Stewart. )'1ra. Bertha L. 
Thorn .. , Carol W . 
Thomaa. VIrginia Sue 
Thompeon, Patricia Ann 
Topmlller, Jean Hammye 
Tllbb, EIII..,n E . 
Underovood. Laura E. 
\VaJde.n. MR. Dane 
Walker, Anita. Reynolds 
\Va lkcr. Jean Faye 
Wand. Osawade 
\Yard, Mrs. Marle Jones 
Ward, Mary Evalyn 
Ward. Raymond Thomaa 
Ware, Clay Madlaon 
Welh •. Lonnie A. 
White, Billie J ean 
White. Esther Paachal 
Wiley. Edra 
Wlllla""" David 
WIII" .. "s. Jlldlth Carol 
Wilson. Charlet Buford 
Withers, Deborah Walters 
Withers, Martha F. 
\Vooaley. Patricla. G. 
Woosley, Royce Stanley 
Wright, Don T . 
MASTER ' S DEGREES 
Flener. Alton Leon 
Flowers. Neva 
Fraim. Harry NeveU 
FraJm. Mary Howard 
Oa..rreu. Irene 
GUbert, Lawre.nce 
Grider, Randall 
Holman. Mary M. 
Johnson, Lewis N . 
Kimbrough. Wyonla E. 
Leach. WIlliam T. 
Lucu. Mrs, Gertrude L. 
McComb5. Mary 
MOl'Ifan. Della J . 
Nourse. Rosa 
Ray, William Damon 
Sidwell. Kenneth B. 
Tapaeoll, John W1l11om 
1'&te, Unnlo Earl 
'I'1I,ylor, Jolln Hili 
Taylor. Sylvia Everett 
Wald n, Katherin M. 
Walden. WIlliam C. 
\Vallace. Joanne Miles 
\Vallon, lAlura S. 
